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不安を感 じない、気まずさを感じない、気づ まりを感 じない、目を背けなく















離は、受容的態度 ・情熱的態度 ・民主的態度が強い 「生徒受容型」の指導態
度をとる教師との心理的距離に比べて有意に遠いことが明確にされた(山 口
ら、1993)。また、生徒に対 して自己開示を多 く行う教師との心理的距離は、



















強い時期→対人的不信感の克服(人 との腹 を割ったや りとりなど)、または
不信感意識の緩和(個 人内での内省など)→信頼も不信 も意識 した穏やかな
成熟 した信頼 の時期 とい う図式 によ り表 される と考 え られた(天 貝、
1995b)o





た。そ して、学校適応感と信頼感 との関連を検討したところ、中学生 ・高校
生ともに、信頼感と学校適応感 との問に有意な関連がみられた。特に、信頼






































2.信頼感に影響 を及ぼす経験 として見出されるものには、生徒 と教師の問
に違いがあるだろう。













































1.信 頼 感 尺 度 につ いて
(1)デー タの得点化
全項 目において、 「非常 にあては まる」 とい う回答 を5点 、 「少 しあて はま
る」 を4点 、「どちらともいえない」 を3点 、「あま りあて はまらない」 を2









第1因 子は、"無理をしな くてもこの先 も、私は信頼で きる先生と出会 え
るような気がする"、"これまでの経験から、先生もある程度は信頼できると












信頼 不信 信頼 共通性
2.無理 を しな くてもこの先 も、私は信頼 で きる先生 と出
会 える ような気がす る
4.こ れまでの経験か ら、先生 もある程 度は信頼 できると
感 じる
3.私 は少 しくらい何かあって も、今 の先生 との信頼関係
を保 っていけると思 う
20.一般 的に、先生 は信頼で きる と思う
1.こ れまでに出会 ったほとん どの先生 は私 によ くして く
れた
9.周 りのほ とんどの先生 は私 を信頼 して くれているだろ
う





















19.私はなぜ か先生 のことを疑って しま う
13.先生 は 自分 のためなら簡単に生徒 を裏切 ることがで き
るだろ う
8.い ろいろ言 っても、最終的には周 りの先生 は敵 ばか り
だ と感 じる
5.今 、心 か ら頼 れる先生 にもいつか裏切 られるかもしれ
ない と思 う
22.過去 に、先生 に裏切 られた りだまされた りしたので信
じるのが怖 くなっている
11.先生が 自分 を大切 にして くれるのは、そ うすることに
よって先 生が得 をす るか らだ
15.今は何 か と話せ ても、先生 などまった く当てにならな
い ものである
21.自分で 自分を しっか り守っていない と、 こわれてしま



















16.私は、 自分 自身をある程度 は信頼で きる
12.私は 自分の人生 に対 し、何 とかやっていけそ うな気が
する
24.私は、 自分 自身の行動 をあ る程度は コン トロールす る
ことがで きる という自信 をもってい る
10.自分 自身について、今 は実現 していない ことで も、い
つか こうなるだろ うと信 じられる ことは多い
14.私は私であ り、決 して他人が私のかわ りをする ことの
で きない存在 だ と思う


























2.信 頼 感 影 響 経 験 測 定 項 目 につ い て
(1)デ ータの得点化
全項 目において、「かな りある」という回答 を5点 、「あま りない」を4点 、















点を言ってもらえたことがあ りますか"な どの9項 目からなり、「承認経験」
因子と命名した。第3因 子は、"先生のような人にな りたいと思った ことが
ありますか"、"先生に対し 「先生はすごいなあ」と尊敬の気持ちをもったこ
とがあ りますか"な どの5項 目か らなり、「尊敬経験」因子と命名 した。第
4因子は、"先生とかかわってひどく傷ついたことがありますか"、"「もう先
生とかかわっていやな思いをした くない」 と感 じたことがあ りますか"な ど
の4項 目か らなり、「傷付 き経験」因子と命名した。第5因子は、"委員会や
314
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表2中 学生 ・高校生 にお ける信頼感影響経験測定項 目の因子分析(Varimax回転後)
項 目
FIF2F3F4F5
受容 承認 尊敬 傷付 達成 共通性
2.先生 に本音 を打 ち明 けたことがあ りますか
1.先生 に自分 の話 を十分 聞いて もらったことが あ りますか
10.先生 に自分 の気持 ちを受 け入れて もらえたと感 じたこと
が あります か
4.自分 の考 えで人にはあまり言いた くないようなことを先
生 に話 し理解 してもらえたときがあ りますか
3.「この先生は 自分 のことをわかろ うとして くれて いる」
と感 じたことが ありますか
5.先生 と接 してい て、厂この先生は本当に私の ことを思 っ
て くれているんだ」 と感 じたことがあ ります か
12.苦しいとき、先生が最後 までいっ しょにつきあって くれ
たことが あ ります か
13.先生が、 自分 のことをいつ も気 にかけて くれていると感
じたことがあ ります か
7.先生 に対 して 「この先生 は私のいい面だけでな く、悪 い
面もわかって くれている」 と感 じたこ とがあ りますか
9.先生 が、あなたのことをそのまま認めて くれたこ とがあ
りますか
15.「(行動 や人に対 しての)き らい だ、いやだ」 という気持























24.自分 が したことを、先生にほめて もらったこ とがあ りま
すか
25.あなたが してあげたこ とで、先生 に感謝 された ことがあ
りますか
23.先生に、 自分のよい点を言ってもらえた ことがあ ります
か
20.先生に、 自分の得意な ものを認 めて もらった ことがあ り
ますか
22.先生に、何か大切なこ とをまかされた ことがあ りますか
16.先生に性格についてほめ られたことがあ りますか
26.スポーツについて、先生にほめられた ことがあ りますか





















37.先生の ような人にな りたい と思ったことがあ りますか
40.先生 とい っしょにいて安心で きると感 じたことがあ りま
すか
31.先生に対 し 「先生はす ごいなあ」と尊敬 の気持 ちをもっ
た ことがあ りますか













34.先生 とかかわ ってひ どく傷ついたことがあ りますか
39.「もう先 生 とかか わっていやな思い をした くない」と感
じたことがあ りますか
36.先生か らひどく裏切 られた ことがあ りますか










21.委員会や グループ活動 などで 自分の役割をうま くや りと
げたこ'とがあ りますか
18.クラスの中で、何か役割(係 など)が 与え られたことが
あ ります か
41.(体育祭や文化祭な ど)何か をみんなでやって、うまくいっ



































てもらえたときがあ りますか"な どの7項 目からなり、「受容経験」因子 と
命名 した。第2因 子は、"先生があなたのことをそのまま認めてくれたこと
がありますか"、"勉強について、先生にほめられたことがありますか"な ど
の8項 目からな り、「承認経験」因子と命名 した。第3因子は、"「もう先生
とかかわっていやな思いをしたくない」と感じたことがありますか"、"先生
とかかわってひどく傷ついたことがありますか"などの5項 目からな り、「傷
付 き経験」因子 と命名 した。第4因 子は、"あなたが してあげたことで、先
生に感謝されたことがありますか"、"先生といっしょに楽 しい活動(遊 び)
をしたことがありますか"の2項 目からなり、「対等経験」因子 と命名 した。
第5因 子は、"先生と接 していて、「この先生は本当に私のことを思ってくれ
ているんだ」 と感 じたことがありますか"、"先生に声 をかけてもらってうれ
しい と思ったことがあ りますか"な どの3項 目からなり、「親密経験」因子
と命名 した。第6因 子は、"先生に対 し 「先生はすごいなあ」と尊敬の気持
ちをもったことがありますか"、"先生のような人になりたいと思ったことが








受容 承認 傷付 対等 親密 尊敬 共通性
2.先生 に本音 を打 ち明 けたことがあ りますか
1.先生 に自分 の話 を十分 聞いてもらったことがあ りますか
4.自 分の考 えで 入にはあ まり言い た くないようなこ とを先
生に話 し理解 してもらえたときがあ りますか
13.先生が、 自分の ことをいつ も気 にか けて くれている と感
じたことがあ ります か
12.苦しい とき、先 生が最後 までいっ しょにつ きあって くれ
たことがあ りますか
40.先生 とい っしょにい て安心で きると感 じたことがあ りま
すか
















9.先 生が、あ なたのこと をその まま認 めて くれた ことがあ
りますか
27.勉強について、先 生にほめられ たことがあ ります か
33.先生は、 自分 によ く話 しか けて くれると感 じた ことが あ
りますか
20.先生 に、 自分 の得 意な ものを認めて もらったこ とがあ り
ますか
23.先生 に、 自分 のよい点 を言 って もらえたこ とがあ ります
か
32.先生は 自分 自身の経験 を話 してくれた ことがあ ります か
26.スポーツについて、先生にほめられた ことがあ ります か


















39.「もう先生 とかかわ っていや な思い をした くない 」と感 じ
た ことがあ りますか
34.先生 とかかわってひ どく傷ついたことがあ りますか
36.先生か らひ どく裏切 られたこ とがあ りますか
30.先生 との関係の中で思 い出 した くない ようなつ らいこと
があ りましたか












25。あ なたが してあげ たこ とで、先生に感謝 された ことが あ
りますか






5.先生 と接 していて、 「この先生 は本当 に私の ことを思って
くれてい るんだ」 と感 じた ことがあ りますか
8.先生 に声 をか けても らって うれ しい と思 ったことがあ り
ますか








31.先生に対 し 「先生 はす ごい なあ」 と尊敬 の気持 ちを もっ
たことが あ りますか
37.先生の ような人 になりたい と思ったことがありますか
19.先生の ためにが んばろうと思 ったこ とがあ りますか












α係数 により検討 した。生徒 の因子分析結果 による 「受容経験」で は.91、厂承
認経験」では.87、「尊敬経験」 では.84、「傷付 き経験」では.76、「達成 経験」
で は.64であった。一方、教師の因子分析 結果による 「受容経験」では.85、「承
認経験」 では.82、「傷付 き経験」で は.82、「対等経験」では.54、「親密 経験」
で は.67、「尊敬経 験」で は.78であった。以上 よ り、一部 の尺 度 につ い ては
十分 とまでは言 いが たいものの、各尺 度において内部一貫性 がある と考 え ら
れた。
3.生 徒 にお ける信頼感の3側 面の相 関
生徒のデータを対象に、信頼感の 「教師信頼」、「教師不信」、「自己信頼」
の3側面各々の相関を求めたところ、表4に示 した結果となった。「教師信頼」
と 「教師不信」との間に負の相関が、「教師信頼」と 「自己信頼」 との間に





教 師不 信 一.31**
自己信 頼.38** .06
**p<.Ol




「受容経験」と 「達成経験」、「承認経験」と 「尊敬経験」、厂承認経験」 と 「傷
付 き経験」、「承認経験」 と 「達成経験」、「尊敬経験」と 「達成経験」 との問
に有意な正の相関が見られたが、「傷付 き経験」と 「受容経験」、「傷付 き経験」








































































かどうかをt検定により比較 した。信頼感に影響 を及ぼす経験 についても、

























































2.無理 を しな くて もこの先 も、私 は信頼 で き
る先生 と出会 える ような気 がす る
4.これ までの経験 か ら、先生 もあ る程 度は信
頼で きると感 じる
3.私 は少 しくらい何か あって も、今 の先生 と
教 の信頼関係 を保っていける と思 う
20.一般的 に、先生は信頼で きると思 う師
1.これ までに 出会 ったほ とん どの先生 は私 に信
よくして くれた
頼9 .周 りのほ とん どの先生 は私 を信頼 して くれ
てい るだろ う
23.できる ことな ら、たいていの先生 と生徒 は
お互 いに正直 にかか わ りあいたい と思 って
い るだ ろう









17.気をつけて いない と、先生 は私 の弱 みにつ
けこもうとす るだ ろう
19.私はなぜか先生の ことを疑って しまう
13.先生 は 自分の ためな ら簡単 に生徒 を裏切 る
ことがで きるだろう
8.い ろいろ言 って も、最 終的 には周 りの先生
教 は敵 ばか りだ と感 じる
5.今、心か ら頼れ る先 生 にもいつか 裏切 られ師
るか もしれ ない と思 う不
22.過去 に、先 生 に裏切 られた りだまされた り
信 したので信 じるのが 怖くなっている
11.先生 が 自分 を大切 にして くれるの は、そ う
す ることに よって先生が得をするか らだ
15.今は何 か と話 せ ても、先生 な どまった く当
て にならない ものであ る











16.私は、 自分 自身をある程度は信頼 できる
12.私は 自分の 人生 に対 し、何 とかやってい け
そ うな気がす る
24.私は、自分 自身 の行 動 をあ る程度 は コン ト
自 ロールす る ことがで きるとい う自信 をもっ
ている己
10.自分 自身 につ いて、今 は実現 していない こ信
とで も、いつか こ うな るだろう と信 じられ
頼 ることは多 い
14.私は私であ り、決 して他人が私 のかわ りを
す ることの できない存在だ と思 う














教師への信頼 に関 して は、"2.無 理 を しな くて もこの先 も、私 は信 頼で
きる先生 と出会 えるよ うな気がす る"(t=2.99,p<.01)、"4.これ まで の経
験か ら、先生 もある程度 は信頼で きると感 じる"(t=6.87,p<.01)、"3.私
は少 しくらい何か あって も、今の先生 との信 頼関係 を保 ってい けると思 う"
(t=5.44,p<.Ol)、"20.一般的に、先生は信頼できると思う"(tニ7.01,p<.01)、
"9.周 りのほ とん どの先生 は私 を信頼 して くれて い るだ ろう"(t=6.29,
p<.01)、"23.できるこ とな ら、たいていの先生 と生徒 はお互い に正直 にか
かわ りあいたい と思 っているだ ろう"(t=6.53,p<.Ol)、"7.私は実際 に信
頼で きる特定 の先生が いる"(t=8.04,p<.01)、において有意差が見 られた。
いずれ も教師の方が生徒 に比べて得 点が高か った。教師への不信 に関 しては、
"17.気 をつ けていない と、先生 は私の弱 み につけ こもうとす るだ ろう"(t=
4.60,p<.01)、"19.私はなぜ か先生のことを疑って しまう"(t=1.19,p<.01)、
"13.先生は自分のためな ら簡単に生徒 を裏切ることがで きるだろう"(tニ4.88,
p<.Ol)、"8.いろいろ言 って も、最終的には周 りの先生 は敵ばか りだ と感
じる"(t=4.45,p<.Ol)、"22.過去 に、先 生 に裏切 られ た りだ まされた り
したので信 じるのが怖 くなってい る"(t=3.23,p<.01)、"11.先生が 自分
を大切 に して くれ るのは、そ うす るこ とによって先 生が得 をす るか らだ"
(t=3.54,p<.01)、"15.今は何か と話せ て も、先生 な どまった く当て にな
らない ものである"(tニ3.42,p<.Ol)において有意差が見 られた。そ のうち
の項 目22のみ、教 師の方が生徒 に比べて得 点が高 く、残 りの項 目は生徒 の方
が高 い得点 となった。 自分への信頼 に関 して は、"16.私は、 自分 自身 をあ
る程度 は信頼 で きる"(t=6.02,p<.01)、"12.私は 自分の人生 に対 し、何
とかやっていけそ うな気がす る"(t=2.68,p<.Ol)、"18.私は、 自分 自身が
信頼 されるだけの価値 ある人 間だと思 う"(tニ7.08,p<.01)において有意差
が見 られた。項 目16では、生徒 の方が教 師 よ りも高得点 を示 し、逆 に項 目
12・18では、教 師の方 が高得点 を示 した。
ここで、生徒 と教 師の信頼感 を回答者 の割合で比較 してみる。"20.一般
的に、先生 は信頼 で きると思 う"に お いて、 「非常 にあては まる」、 「少 しあ
てはまる」生徒 が22%、教師50%、「あ ま りあ ては まらない」、 「まった くあ
てはま らない」生徒が34%、教 師13%とな った。"9.周 りの ほ とん どの先




生 徒 教 師 t値
2.先生 に本音 を打ち明け たことがあ りますか
1.先生 に自分の話 を十分 聞いて もらったこ とがあ りますか
10.先生に 自分の気持 ちを受 け入れて もらえた と感 じた ことが
あ りますか
4.自 分の考えで人に はあま り言いた くない ような ことを先生
に話 し理解 して もらえたときがあ りますか
3.「この先生 は自分の ことをわか ろうとして くれている」 と感
じたことが ありますか
5.先 生と接 していて、「この先生 は本当に私のことを思 って く
れているんだ」 と感 じたことがあ りますか
12.苦しい とき、先生が最 後 までい っしょにつ きあって くれ た
ことがあ りますか
13.先生が、自分の ことをいつも気 にかけて くれている と感 じ
たことがあ ります か
7.先 生に対 して 「この先 生は私のいい面 だけで な く、悪い面
もわかって くれ ている」 と感 じたことがあ りますか
9.先 生が、あなたの ことをその まま認めて くれた ことがあ り
ますか























24.自分が した ことを、先 生にほめて もらった ことがあ ります
か
25.あなたが してあ げたこ とで、先生に感謝 された ことがあ り
ますか
23。先生に、自分の よい点 を言ってもらえた ことがあ ります か
20.先生に、 自分の得意 な ものを認めて もらった ことがあ りま
すか
22.先生に、何 か大切 なことをまかされたことがあ ります か
16.先生に性格 につ いてほめ られたことがあ りますか
26.スポーツについて、先 生にほめられたことがあ りますか
33.先生は、 自分に よ く話 しかけて くれ ると感 じたことが あ り
ますか

















37.先生の ような人にな りたい と思ったことがあ りますか
40.先生 といっしょにい て安 心で きると感 じた ことがあ ります
か
31.先生 に対 し 「先生 はす ごい なあ」 と尊敬 の気持 ちをもった
ことがあ ります か













34.先生 とかかわってひ どく傷ついたことがあ りますか
39.「もう先生 とかかわっていやな思いをしたくない」と感 じた
ことがあ りますか
36.先生か らひ どく裏切 られたことがあ りますか












21.委員会 やグループ活動な どで 自分の役割 をうま くや りとげ
たことがあ りますか
18.クラスの中で、何 か役割(係 など)が 与 えられたことがあ
りますか
41.(体育祭や文化祭な ど)何 かをみんなでやって、 うまくいっ
















生徒 と教師との間に差異が見 られるかどうかをt検定により比較 した。その






点を示 した。 しか し、"34.先生 とかかわってひどく傷ついたことがあ りま
すか"、"39.「もう先生 とかかわっていやな思いをしたくない」 と感 じたこ
とがあ りますか"の2項 目においては、有意な差は見られかった。
7.生 徒の教師 に対する心理 的距離
あらかじめ生徒の位置として記入されていた点から、生徒がそれぞれの教













































































































































担任 と教科担任 と部活動の先生に対する心理的距離は近 くなることが明らか
にされた。逆に、教師への不信が高いほど、また、傷つき経験が多いほど学


















さらに細か く、信頼感尺度を構成する項 目について生徒 と教師の得点比較
を行うと、「教師不信」のほとんどの項目において生徒のほうが高得点を示
した中、唯一"過 去に、先生から裏切 られたりだまされたりしたので信 じる
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のが怖 くなっている"と いう項目において、教師のほうが高得点を示 した。
これと同様のことが、信頼感影響経験測定項目においてもみられた。つまり、
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